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ORGANO OFICIAL DEL 10 DE LA HABANA. 
M e L T V , Habana.-Sá'bado 16 de septiembre de 1893. Hims:- 222 
íleaí Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario nám. 1,450.—Lista do 
loa números premiados, tomados al OIDO. 
JfíÚTns. Premios. 
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Dicese que se han levantado en ar-
mas contra el gobierno las provin-
cias de Bahía y Femambuco. 
Asegúrase que se han insurrec-
cionado las guarniciones de todos 
los fuertes de Rio Janeiro, con ex-
cepción de uno. 
Los fuertes de 5io Grande están 
preparándose para resistir el ataque 
de la escuadra rebelde, y han colo-
cado torpedos en varios puntos de 
la línea que aquella ha de seguir pa-
ra aproximarse á tierra. 
E l buque de guerra Tiradentes está 
persiguiendo en las aguas de la Pla-
ta dos embarcaciones que se sospe-
cha conducen armas y provisiones 
para el Almirante de la escuadra re-
belde, Sr. Mello. 
Nueva York, 16 de septiembre. 
Según despachos recibidos de Rio 
Janeiro, por la via de Buenos Aires, 
las noticias favorables al gobierno 
brasileño deben de tomarse con re-
serva, toda vez que éste tiene com-
pletamente en sus manos el servi-
cio telegráfico. 
Berlín, 10 de septiembre. 
Desde el miércoles pasado hasta 
hoy no han ocurrido más casos de 
cólera en Alemania, que 6 en So-
lingen y 1 en Driesberg. 
TELEGRAFÍAS C03IERCJALES. 
Kuev»- York, septiembre 15, d las 
'ti de la tarde. 
OJ zas pspaüol :s, á $15.7.';. 
Centenes, á $4 85. 
Descuento papel comercialj 60 «iv., de 7 á 































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y p o B l e r i o r 
del premio de loa 100,000 pesos. 
8133 . . 4 0 0 I 8135 . 400 
^5 i Cambios sobre Londres, 00 di?., (banque-
r o ! ros), á$4>2>. 
. j Idem sobre París, 60 S.\\. (bamineros), íí 5 
francos 28í. 
Idem sobre Hamburgo, 00 djv., (banqueros) 
ó M i , 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
e! premio de 20,000 pesos. 



















































































Tdegramas por e3 cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de la Mar ina . 
A L D I A R I O D E JJA I H A I Í I X A . 
H A B A N A . 
i£XBG»RAMAS D B A Y B R . 
Nueva York, 15 de septiembre. 
E l Secretario del trust azucarero 
niega que ellos hayan disminuido la 
producción, y declaraqus en su coa-
cepto, la escasea que se nota de 
azúcar refinado es debido á los al-
macenistas de víveres, quienes á 
consecuencia de la crisis monetaria, 
han dejado reducir sus existencias 
de una manera extraordinaria. 
Nueva York, 15 de septiembre. 
Según una circular publicada por ! 
varios corredores de esta plaza, i 
después de la reforma de las tari- | 
fas efectuada en el año de 1891, no j 
se ha visto en los Estados "CTnidos j 
una escasez tan grande de azúcar 
refinado como la que reina en la ac- i 
tualidad. 
Los refinadores están haciendo to- ' 
da clase de esfuerzos para adquirir 
azúcar crudo en cualquier parte del 
mundo que los encuentren, y es de ! 
esperarse que se inicie pronto una 
buena demanda en el mercado. 
T E L E G R A M A S D E iíOlT. 
Nueva York, 10 de septiembre. 
Según los últimos despachos de ! 
Buenos Aires remitidos al Herald, \ 
la escuadra rebelde logró desembar- ! 
car fuerzas en "Rio Janeiro; y el Pre-
sidente Sr. Peisoto se ha retirado á 
Santa Ana, donde probablemente 
se:ró. atacado de un momento á otro. 
Ntieva York, 16 de septiembre. 
Los despaches particulares reci-
bidos del Brasil aseguran que los 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112, ex-iritorés. 
Centrífugas, n. 10, pol. M , á 8<F« 
Regular á bnen rciino, de 3f íí Si. 
Azúcar de miel, de 3 á Si. 
Mieles de Cubs, en bocoj es, nominal. 
VA mercado, ftr>ne, 
VENTAS: 2,000 toneladas de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerohis, íi $11.11$, 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, $4.60. 
Londres, septiembre iS . 
Azilícar de remolacha, á 16i2i. 
Azácar centrífuga, pol. 96, & 10i4i. 
Idem regular refino, á 14l. 
Consolidados, & 97 ISilO, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterrjí, 4 por 100. 
Cuatro w ciento español, á 64 1[16, ex-
interés. 
Pa r í s , septlemhre 15. 
Eenta, 3 por 100, á 99 francos 12 v cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
La elección de ioeiía Paz, 
Efectuóse ayer en Nueva Paz la Jun-
ta de escrutinio del décimo octavo dis-
trito de los de esta provincia, eu el 
cual, como es sabido, el partido refor-
mista había presentado como su candi-
dato á nuestro Director, el Sr. D. Vic-
toriano Olexo. 
Loa secretarios escruta dores por uua-
nimidad declararon que el recuento do 
votos obtenidos daba mayoría al señor 
Otero. 
i 
No obstante, el Presidente que lo era i 
el Alcalde de Nueva Paz, proclamó al 
candidato contrario, D. Francisco A. 
Cabrera. 
Abora bien: el artículo 121 de la Ley 
Electoral vigente para las elecciones de 
Diputados provinciales establece que 
el Presidente con los cuatro secretarios 
liará el recuento y resumen, de los vo-
tos obtenidos por cada candidato; el 
123 ordena que la Junta de escrutinio 
no podrá anular ningún acta ni voto; 
qne sus atribuciones se limitan á efec-
tuar, sin discusión, el recuento de los 
votos emitidos en los colegios y seccio-
nes electorales, ateniéndose estricta-
mente á los que resulten computados 
por sus respectivas mesas; y que si so-
bre el recuento ocurriese alguna cues-
tión, la decidirá la Junta de escrutinio 
por mayoría de votos; y el 125 que con-
cluido el escrutinio con el recuento y 
resumen de los votos, el Presidente 
proclamará Diputado por el distrito 
electoral al candidato que hubiese ob-
tenido mayor número de votos. 
La notoria nulidad que, en virtud de 
esos artículos de la ley, resulta para la 
proclamación hecha por el Alcalde no 
puede dañar al candidato que verdade-
ramente triunfó, al Sr. Otero. 
Es de advertir qne unánimes los se-
cretarios escrutadores protestaron. Su 
protesta será atendida por la Diputa-
ción Provincial. De ello estamos se-
guros. 
E 
En el Gobierno Eegional se ha reci-
bido la renuncia que de su cargo de 
Alcalde Municipal de Nueva Paz, ha 
presentado don Domingo Lavín Euiz. 
—urai a » a»i 
A C T U A L I D A D E S . 
Nuestro colega JSl Globo de Santa 
Ciara publica un artículo titulado Bes-
ptiés de la batalla, en el cual expone la 
sigmiieación de los diputados electos, 
y luego dice lo siguiente: 
"¿Qué queda, pues, del antiguo pode-
río del Sr. Pertierra? 
De aquella tan decantada unidad po-
lítica del partido Unión Constitucio-
nal de las Tillas, ¿qué queda? 
Nada, un vago recuerdo, una ligera 
idea, que se hubiera perdido por com-
pleto, si los consentidos abusos reali-
zados por los Alcaldes de Sagua y Cai-
barién no hubieran dado dos distritos 
á los amigos del fuuesto político que 
dirige el partido Unión Constitucional 
de las Villas. 
La derrota del Sr. Pertierra resulta 
evidente, clara. Ayer trataba despre-
ciativamente al partido reformista de 
la provincia, hablaba como mofándose 
de los comités constituidos, y ácaban 
de darle una lección, ganándole dos 
distritos y probándole que en los otros 
dos cuentan con más elementos que 
él, si tuvieran las Alcaldías municipa-
les," 
Y por si eso fuera poco, añade el re-
ferido colega: 
''Con censos amañados á gusto de la 
Derecha, con todo el tinglado de 15 
anos, el Sr. Pertierra ha, [itírdido las 
elecciones de diputados provinciales^ 
sus partidarios serán unn minoría en 
la Diputación y caerá pi-r i* • tanto de 
la Presidencia donde tant" bien pudo 
hacer á la provincia y donde tan solo se 
ocupó de repartir preberdr. y eanon-
gías á los que manejando la trompeta 
de la fama le dieron un presngio y una 
importancia que nunca debió tener." 
Implacable está E l Globo con el se-
ñor Pertierra; pero si se tiene en cuen-
ta la soberbia y el desprecio con que 
él ha tratado no sólo á los reformistas 
de las Villas, sino á los de toda la Isla^ 
á nadie podrá extrañar la dureza de 
esas verdades. 
Aún no hace muchos días que el se-
ñor Pertierra decía que el partido de 
Unión Constitucional de las Villas nada 
debía á los Gobiernos, ¡y apenas el Go-
bierno actual le ha dejado abandonado 
á sus propias fuerzas, ha quedado re. 
ducido á insignificante minoría! 
¡Sic transit gloria mundi! 
Ya los periódicos reaccionarios em-
piezan á insolentarse con el Sr. General 
Calleja, sin duda para demostrarle cuan 
celoso y verdadero es su gubernamen-
tal ismo. 
"Mucho esperábamos, dice Las Vi-
llas, de la rectitud y antecedentes de la 
primera autoridad de la isla. 
Pero se conoce que el general Calleja 
ha sufrido una metamóríbsis al confe-
rírsele por segunda vez el mando supe-
rior de este pedazo de tierra española, 
que ansia, á la manera de enfermo, una 
pronta, inmediata curación. 
Diga la primera autoridad de la isla, 
si con lo sucedido e n la Habana, arre-
batando urnas y apaleando electores y 
lo que en el resto del país pasa, no hay 
suficiente motivo para que se levanten 
tempestades de cólera en el pecho del 
hombre honrado que durante tantos 
años, y sin aspirar á otro g a l a r d ó n qu? 
al de haber servido lealmehte á la pa 
tria, ha dejado en esta tierra su juven-
tud, su sávia, su destino." 
Pero ¿que va á decir el Sr. General 
Calleja ¡oh Villas! si é l sabe perfecta-
mente que los que trataron de arreba-
t. r las urnas en la Habanay, al ver que 
no podían conseguirlo, apelaron al /we-
go feniano, fueron los gubernamenta-
les de toda la vida? 
Y ahí en ese feudo del Sr. Pertierra 
¿no habíamos quedado eu que los ad-
versarios de las reformas no habían ne-
cesitado jamás favor alguno de los Go-
biernos1? 
Pues entonces ¿por qué esa... ira 
colega? 
TELEGRAMA OFICIAL. 
Ayer se ha recibido en el Gobierno 
General el siguiente telegrama del M i -
nisterio de Ultramar, contestando á la 
instancia remitida á dicho Ministerio 
por los procuradores de esta ciudad, 
respecto de sus nuevos aranceles: 
"Eeal Orden citada Procuradores es 
extraña á aranceles. Cumplimiento de 
estos debe ser inmediato." 
^ Racomsndamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de [5 
S primer orden. 
SASTRERIA ] | [ § ^ 0 1 ^ T7 
9 2 , A g u i a r , 9 2 . 
ISTOTA.—Muestras ventis al contado, y las personas no presenta- \ 
das garantizarán sus encargos. „ . ^ 














r a ^ ^ r ; ^ | Signe la marcha del tiempo en sus negocios. A medida que la situación va empeorando haca 
en ia ciudad de HÍO Janeiro, son mu-1 res ai as en los preñes, "por esto es que el publico continúa frecuentando este estaolecimiento, 
cho más considerables de lo que ha, en á o n á ¿ e n c u e * t r a £ ¿ ^ ¿ 0 de más alta novedad arreglado á la época. 
En la peletería m i l i O ^ . S X 2 ^ r O lo que se necesita es vender para hacer puesto a 
i las remesas que somanalmente recihe de sus talleres de los Estados-Unidos y de Cindadela de 
ivleno'cca 
' El píiblic^ no dehe dejar 'e aprovechar la oportunidad que ofrece la NUEVA PELETEHIA 
~ ' A S I W C l % Obispo y Bernaza—Teléfono 8 ^ 6 . ^ ^ 
anunciado el gobierno. 
Añaden los telegramas que los Co-
mandantes de los buques de guerra 
extranjeros anclados en la bahía, 
manifestaron al Jefe de la escuadra 
rebelde que estaban resueltos á ha-
cerle respetar las propiedades de 
los extranjeros residentes en Kio 
J aneiro. 11037 
HOY 16. 
A LAS SJ Primer acto de L A VUELTA AL 
A LAS 9; Segundo acto de la misma, 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
i #9 HI 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C1519 8-15 
MAÑANA, DOMINGO 17, 
última matinée con la aplaudida zarzuela eu tres ae^ 
tos y 16 cuadros, titulada LA TUELTA AL MUNDO. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzneTas nue-
vas en un acto GUERRA EUROPEA y ROBINbON, 
A I reunirse ayer la" junta de escruti-
nio de la cabeza de distrito de Sagua, 
86 observó que faltaban las actas de 
las elecciones efectuadas en Quemado 
de Güines, como igualmente los repre-
sentantes de dicbo colegio, por lo que 
el Goberaador de Santa Clara, consul-
tó al Gobernador General sobre el par-
ticular. , , , 
Por telegrama de hoy, se ha contes-
tado, que se haga la proclamación del 
Diputado que obteuga más votos y que 
en su oportunidad resolverá la Diputa-
ción Provincial. 
SOBRE BANDOLERISMO. 
En corroboración de lo que digimos 
en el número anterior, se publica hoy 
en la Gaceta por el Gobierno General lo 
siguiente: 
Habiendo ocurrido un secuestro en el 
sitio denominado "Yeguas," de la pro-
vincia de Puerto Príncipe; haciendo 
uso de las facultades que me están con-
feridas, vengo en decretar, de confor-
midad con lo consultado por la Junta 
de Autoridades, lo siguiente: 
Artículo Io Se declara en vigor en 
la provincia de Puerto Príncipe, la Ley 
de 8 de enero de 1877, hecha extensiva 
á esta Isla por Eeal Decreto de 17 de 
octubre de 1879 y complementada con 
la de 27 de junio de 1888, en cuanto ta-
les disposicioues tienen aplicación des-
pués de publicado el Código de Justi-
cia Militar. 
Ar t . 2? Las Autoridades á quienes 
Corresponde procederán inmediata-
mente á la ejecución y cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo ante-
rior. 
A r t . 3? Dése cuenta del presente De-
creto al Gobierno de S. M. 
Habana, 15 de septiembre de 1893. 
Emilo Calleja. 
ÍPWIÍOI 
Üer vantcti. lo de septiembre de 1893. 
Sr. Director del DTAEIODE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: en el número de ayer, 
12, del periódico La Unión Gamtitu-
donal he visto una carta publicada con 
mi nombre en la que se hace constar 
que yo no quiero pertenecer al Partido 
Eeformista, y que he renunciado al 
cargo de Tesorero del Comité de este 
pueblo, con que fui honrado en la jun-
ta que se celebró el 19 del mes pasado, 
y coini) tnl cosa, no es cierto, ni yo he 
pensado renunciar el referido cargo, 
es por !Ü que suplico se sirva publicar 
las presentes líneas, para hacer constar 
que he pertenecido y pertenezco al 
Partido Reformista. 
Sin más les anticipa las gracias su 
afmo. s. s. q. b. s. m.—Benito Herran. 
CÜEBPfl DS "GOMÜÍÍIGÁCIONSS. 
P<ir telegrama recibido en el Gobier-
no General, en Eeal Decreto de 14 del 
actna!, han sido confirmados en sus 
destinos los Sres. Zapata y Arrondo, 
Administrador é Interventor de Comu-
nicaeiones, respectivuiuejite. 
ios Í E A Ü : EL D D M i l i ÍUñUr i ¿ i 
Según venios en nuestro estimado co-
lega El Globo de Santa Clara, ha vuel-
to á en cárpanse, de su dirección, resta-
blecido ya de la enfermedad que le ale 
j ó de la lucha periodística, nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario don 
Máximo Aba unza. 
Lo celebramos. 
E N C U A R E N T E N A . 
Esta mañana fué remitido al Lazare-
to del Mariel, por orden de la autoridad 
de Marina, la goleta rusa Zeriba, que 
entró en este puerto el jueves 14 por la 
noche, procedente de Marsella, á sufrir 
siete días de cuarentena. 
Uno de los tripulantes de dicho bu-
que se arrojó al agua lográndose ex-
traerlo sin novedad. 
F O L L E T O . 6 
U CONFESM DE 1 NOBLE 
N O V E L A O E I G I N A L 
POK 
C H A S L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la "Galería Literaria", de la se-
üora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA,) 
—Pero antes habéis dicho que creíais 
que no había peligro. 
—Hasta ahora, no. 
—¿Cuándo podréis decirme cosa 
fija? 
—Mañana, tal vez. 
—¿Y á qué atribuís esa enfer-
medad? 
—No puedo decirlo una emoción 
quizás un susto una fiebre con-
tagiosa en fin, ya veremos. Maña-
na mismo pienso ir á Fontaines, en 
scuanto amanezca, para poder juzgar 
mejor dé si María se habrá contagiado 
allí, al asistir á la mujer del colono. 
El conde de Montjeu no decía nada; 
pero sus facciones, como las mías y co-
mo las de su hijo, expresaban una pro-
ifuuda ansiedad. 
¡Buenos y queridos amigos! para 
ellos, mi familia era la suya, y la ver-
dad es que yo los quería más que á mis 
parientes, 
Guandosereíiraronásus habitaciones, 
c.e^pi.c's de haberme estrechado la ma-
JULIAN DEL CASAL. 
Nos informa un colega que se encuen-
tra gravemente enfermo el notable poe-
ta cubano Julián del Casal. 
Deseamos con toda el alma el resta-
blecimiento de nuestro querido amigo. 
MERCADOS EXTRANJEROS. 
Londres, 26 de agosto de 1893. 
"Movimiento de azúcares brutos en 
Londres, cantidades expresadas en to-
neladas de 1.016. kg. 
1893. 1882 
Desde el Io de Ene-
ro al 19 de agosto. 
Importación 150.565 174.989 
Exportación 5.205 5.657 
Consumo 134.988 166.032 
Existencia. 35.292 43.717 
Movimiento en los cuatro principales 
puertos en la misma fecha. 
Importación 498.297 538.669 
Exportación 8.079 8.627 
Consumo 485.197 518.804 
Existencia 94.737 121.805 
Cotizaciones en baja para todas las 
suertes. 
Aztícares de caña.—Los refinados en 
calma, y los cristalizados bruto» las pe-
queñas cantidades ofrecidas han exce-
dido á la demanda. Se cotiza, á flote 
Java n? 14-15 de 17.6 á 17.9. Puerto 
Eico ordinarios para refinería 13.6 á 
14.6. 
Azúcar de remolacha.—Precio en ba-
ja para el antiguo y para los nuevos 
azúcares, por consecuencia de avisos 
mas favorables de las cosechas alema-
na y austríaca. 
Cotizaciones del The Londm, 
Produce clem-iny House base 88 p.g 
rendimiento, franco á boráo Hambur-
go: 
189Í 1892 
t 3 - l U 
1 3 . 1 l | 








Llegado á los 4 puertos en la sema-
na: 8,619 toneladas, contra 13.657 tone-
ladas 1892̂ : librado 11.453 toneladas 
contra 15,005 toneladas en 1892. Azú-
cares á flote 21.164 toneladas eontra 
20.915 tons. el año xiltimo.." 
La situación era buena por lo tanto, 
á pesar de la depresión, por las más ó 
menos exageradas noticias de la futura 
cosecha europea. La reacción ha veni-
do como era de esperar y los últimos 
telegramas del Círculo de Hacendados 
acusan mejora cri las cotizaciones. 
Azúcar rémoiachá 88-análisis 25 - l i . 
E l Coroiifti ZMskowskL 
líuéstrO itíif iguo ;iini^o el Sr. Coro-
nel D . JiiMii tihinq!.ii« de Zbikowski y 
su disfiiiyuhUt espoAii y familia, se des-
piden 0e nosotros para Sastiago de 
Cuba, adonde va t¿\ primero á desem-
peñar el mando de un regimiento de 
infantería. 
Por el vapor correo nacional Monte-
video, entrado en puerto en la mañana 
de ayer; ha recibido D, José Mil Gil, 
cuatro cajas de plata nacional. 
— '.wtqg>̂ <agv iRmwi 
M a y o r í a de Plasa. 
Esta mañana tomó posesión del car-
go de la Sargentía Mayor de esta pla-
za el Comandante de la misma don 
Luis Otero Pimentel. 
Mía Pwinl ÍS Mi 
Esta Corporación celebró ayer sesión 
ordinaria, habiéndose dado cuenta de 
importantes particulares, así como re-
caído acuerdo sobre interesantes asun-
tos, mereciendo especial mención lo 
que vamos á reseñar: 
Expediente r e l a t é ) á varias denun-
cias hechas sobre sustancias alteradas 
no en silencio, oí como subían las esca-
leras y cerraban después las puertas de 
sus respectivos cuartos. 
—Yo no hubiera podido dormir, y sa-
lí al patio á respirar el aire, en compa-
ñía del doctor Bure l . . . . 
El cura de Brault se interrumpió un 
instante, y añadió, dirigiéndose á mí: 
—yso habréis podido examinar cómo 
está edificado el castillo, porque cuan-
do habéis venido era coiupletamente de 
noche, y lo siento, porque es necesario 
darse cuenta de su situación para com-
prender lo que voy á decir. 
Los nuevos propietarios de este edi-
ficio no han cambiodo nada en él, y si-
gue hoy tal y conforme estaba en la 
época á que me refiero. 
A los dos lados del patio de entrada 
se encuentran las dos alas que le flan-
quean, en cuyos dos cuerpos de edificio 
están situadas las dependencias. 
Son éstas las caballerizas, graneros, 
habitaciones deloscriados, las de uten-
silios, los establos y las despensas. 
Así es que se podía dar vuelta alre-
dedor de los fosos y de las tapias del 
huerto, que estaba situado detrás del 
castillo, sin encontrar ningún obs-
táculo, y á ciertas horas ni un ser vi-
viente. 
Ya he dicho que las ventanas del 
cuarto de la enferma daban á aquel 
huerto. 
Después de algunos instantes de pa-
seo, durante los cuales el marqués de 
Brault no se a trevióá interrogar al vie-
encontradas en los muelles de esta ciu-
dad, así como su arrojo al mar. 
Participación relativa á casos de fie-
bre tifoidea, ocurridos en los términos 
municipales de la Catalina y Salud, 
dándose cuenta do las oportunas medi-
das realizadas en esas poblaciones en 
beneficio de la desaparición de esta en-
fermedad. 
Se enteró la Corporación de la falsa 
alarma provocada por la aparición de 
un caso de viruela, y el cual fué de 
varicela. 
Se dió cuenta de comunicaciones di-
rigidas al Alcalde Presidente de la 
Junta Municipal de Sanidad de la Ha-
bana en OFdeu á la necesidad de ami-
norar y realizar el riego de las calles, 
en condiciones más aceptables; y en in-
terés del mejor fuucionamienío del La-
boratorio Bromatológico Municipal, en-
careciendo la necesidad de interven-
ción de un médico para sus investiga-
ciones, bajo el punto de vista legal y 
científico. 
Se leyó un informe recaído con mot:-
vo de una deiíuncia contra la Farma-
cia la Eeuniór.*, en Güira de Melena, 
habiéndose acordado el cierre del esta-
blecimiento y formación de expediente 
correspondienfca. 
Se dió cuenta á los casos ocurridos 
de muermo, habiendo llegado hasta el 
mimero de cuatro. 
Se instruyó la Junta del iníórme emi-
tido con motivo de un caso'd>e- tifus, en 
la albeitería Prado n0 50. 
Se aprobaron los siguientes acuer-
dos, con motivo de la reiteüada apari-
ción del muermo en esta ciudadr 
1? Que se solicite del Gobierno Gene-
ral la inmediata creación: de una comi-
sión por parte del Municipio de esta 
ciudad, que según el espíritu del Ee-
glamento protiláctico del muermo, se 
destine exclnsivamente á lâ  vigilancia 
de los establos y á la. extincién de di-
cho mal en esta ciudad, 
2? Que en vista de los adelantos de 
la ciencia y nueva organización de la 
legislación sanitaria vigente, en vez 
de estar constituido la aludida Comi-
sión al tenor de lo que prescribe el 
citado reglamento, la constituye un 
Subdelegado de "^éterinara»,. xm 'pro-fe 
sor médico y otro de esta clase dedica-
do á los estudios é investigaciones bac-
teorológicás. 
3? Que teniéndose en cuenta,, cnanío 
demanda en orden á erogaciones ma te-
riales y cientificaSj la inspección de los 
establos, vigilancia de las bestias sos-
pechosas, persecución de estas al ser 
trasladadas á los potreros para burlar 
la vigilancia, y gastos de litóles y apa-
ratos para las investigaciones micro-
biológicas, deberán dotarse los miem-
bros de la Comisión de referencia con 
un sueldo en relación de su& servicios. 
4? Que parala más acertada elección 
de los miembros de la Comisión solici-
tada, sean éstos nombradíos por concur-
so, como está prevenido- bajo el punto 
de vista de los destinos sanitarios. 
5o Que se oficie al Ayuntamiento de 
esta ciudad en demanda de una rela-
ción de los establos existentes en esta 
capital, con expresión de sus dueños; 
interesando á la vez á los Subdelaga 
dos de Veterinaria, á án de que mani-
fiesten quienes son tos profesores de 
esti* clase) encargados en los esta-
blos respectivos de la asistencia íacul-
tativa del ganado, con objeto de que 
den parte mensual á la Jauta Provin-
cial de Sanidad, de la existencia ó no 
de un caso de muermo que ocurra, sin 
que esto los exima del aviso inmediato 
de toda invasión de esta enfermedad en 
cualquier época que aparezca. 
6? Que inmediatamente se solicite 
del Ayuntamiento, la instalación de 
un Lazareto destinado á observación 
de las bestias sospechosas de muermo. 
7: Que se interese al Gobierno Ci-
vil , á fin de que se recuerde á los al-
caldes de los ^orminos de esta provin-
cia, la circular publicada el 10 de julio 
de 1889, tendente á evitar el trasiego 
que de caba.los muermosos se realiza, 
cada vez que se activa la inspección y 
vigilancia de los establos en est". ciu-
dad. 
8a Que visto los vacíos de que ado-
lece el Eeglameuto del muermo que r i -
je, bajo el punto de vista cientíüco y 
administrativo, se reforme por esta 
jo médico, los dos hombres habían lle-
gado al limite de las tapias del cerca-
do, y allí se detuvieron, fijando sus ojos 
en las ventanas de la alcoba de María, 
débilmente iluminadas por dos velas 
que ardían colocadas encima de la chi-
menea. 
La noche estaba fría y serena. 
Xo se sentía el más leve soplo de aire 
y la inmensa cúpula del cielo estaba 
sembrada de brillantes estrellas. 
Las ventanas, con sus vidrieras de 
menudos y verdosos cristales, como las 
de las construcciones del tiempo de 
Luis X I I I , no tenían cortinillas, pues 
los habitantes de Brault no habían de 
temer las indiscreciones de la vecin-
dad, estando el castillo como estaba 
aislado. 
Además, si hubieran temido alguna 
mirada curiosa, la hubieran podido 
evitar fácilmente, dejando caer, ante 
los ojos importunos, las pesadas corti-
nas de tapicería que guarnecían todos 
los huecos. 
De repente, delante de una de las dos 
ventanas do la alcoba de la señorita de 
Brault, se dibujó una silueta. 
V I . 
No era posible equivocarse—conti-
nuó el marqués de Brault.—La enfer-
ma estaba en pié y á través de los vi-
drios se distinguía claramente su es-
belta figura envuelta en un peiaador 
! blanco. 
María no podía vernos desde donde 
Junta el citado Reglamento, remitién-
dolo á consulta á la Academia de Cien-
cias Médicas por lo que respecta á la 
parte científica. 
Sele7Ó y aprobó el informe recaído 
sobre el Canalizo, acordándose la in-
mediata desaparición de ese inmundo 
foco de infección. 
Se leyó á su vez el dictamen acerca 
del vertedero de materias fecales en la 
estación la Diouisia; habiéndose acor-
dado por 1̂  avanzado de la hora, some-
terlo á disoasión en la próxima sesión; 
habiéndose adoptado igual procedi-
miento con el Beglamenfeo délas Agen-
cias funerarias, hábilmente redactado. 
El vocal veterinario Mzo uso de la 
palabra para manifest. r que creía o-
portuno exponer, como vocal de esta 
Corporación: ls 'Que el muermo era 
una enfermedad contagiosa y virulen-
ta, propia de los mamíferos monodácti-
los especialmente, que puede comuni-
carse á algunas otras especies anima-
les y al hombre, entrando de lleno en 
oportunas consideraciones, acerca del 
reconocido contagio del mismo, y de la 
necesidad en que se estaba de oponer-
se á su propagación, por medio de una 
eficaz profilaxia. 
Bu virtud de lo avanzado de la 
hora, y estando aun por resolver otros 
particulares de importancia, dispuso el 
Iltmo. Sr. Piesidenüe, se reservasen pa-
ra una próxima sesión, que se celebra-
rá con este objeto. 
REFINERÍA DB CARPMAS. 
En la junta general que celebíó ayer 
-̂-.a sociedad se paso á votación la pró-
rroga de la misma por doce año» más, 
de cuya prórroga protestaron conforme 
con los estatutos, el Sr. D, S'vMo Aro-
cha, vocal de la Directiva, y los Sres. 
D.Jaime Gibert y D. Andrés Lima, 
accionistas. 
El Sr. Presidente de la empresa, no 
quiso aceptar la protesta, por lo cual 
los citados señores levantaron áetá no-
tarial ante el notario Sr. M'azón, cuyo 
seüor asilo notificó ai Sr. Gener y Ba-
tet. 
CHCmCA G B K H A L 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados D, Ernesto Collazo, médico 
honorario del puerto de Batabanó, con 
{ residencia en el Mariel, y D. José R. 
I Pérez, en Baracoa. 
Ha sidb autorizada la maestra D11 Jo-
sefa Iglesias para asistir á las oposi-
ciones de bis escuelas de la Habana. 
A las maestras Df María Antonia de 
Cárdenas y DI Irene Eivas, de Cer-
vantes y Loguuillas respectivamente, 
se le ha concedido permuta. 
Muestro coíSega La F/teoumm nos ha-
ce saber que se encuentra, en termo el 
distinguido letrado D, Miguel M. Cho-
mat. . 
Hacemos votos por su' restableci-
miento. 
En atento B i L . M. nos participa el 
Sr. D. José E&geilio Rebollo, haber to-
mado posesión de la Alcaldía Munici-
pal de Eancho Veloz el día 6 de los 
corrientes. 
Agradecérnosla atención.. 
Por la Secretaría del Banoo del Co-
merc ió le avisa á los señorea deposi-
tantes del mismc?-.que el 20 dtel actual 
pueden pasar á percibir, por" anticipa-
do el segundo reembolso de sm saldos, 
que debía vencerá! 20 de octubre pró-
ximo, así como el interés correspondien-
te á los treinta diga transcurridos. 
La Sección de Instrucción del Casino 
Español de la Habana ha dejado abier-
ta, desde ayer 15, la matrícula de ins-
cripción para los alumnos que deseen 
matricularse en el curso de 1806 á 94. 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano Mawotte, con la corres-
pondencia de los Estados IfnMos y 
Europa. 
Por virtud de las- oposiciones ejue se 
eelebraron para proveer en propiedad 
los curatos vacantes en la Diócesis de 
la Habana, ha sido nombrado Cura 
único comisionado para dar salida á un*, gran partida de easimires recibidos por 
un almacén de esta plaza, invita á, sus numerosos amigos para que examinen diebo surti-
do ofreciéndoles T E A J E S A 1 7 P E S O S O R O ^ ^ ^ r eBO 
desmejore la buena (•(infección que él pone en todos sus trabajos de sastrería y camisería. 
>1? J $ - /i ̂  Cerít'T0 de novedades, Aguiar 90. al lado- del cafó Au i.? l E U R O P A . C 1517 alt 4a-i5 
CAFE, BARBERÍA Y BAÑOS, 
BE MANUEL EEESA, CALLE DS TENIENTE- EEY, N M E E O U . 
H A B A N A . 
Tcr.go el gusto de ofrecer ú-iihted y al público eu general mi establecimiento de B A Ñ O S - j D U C H A S , 
en la seguridad de que encoatrari un magnífico servicio y muclio aseo. 
24, TESNIEITTE R E V , 24. H A B A N A . 
C Hñfi alt 4-2 St. 
u 
XDUJ 
a Itegaroa los bonitos y elegantes 
Sísüili 
para l a próxima 
y áe 9 4 . 
Be venta en todas 
1893 
&s de 
Bepósito general: Ciiba niíim 69, 
¿ T O B E K ; O I D K . X a - T J E Z ; . 
C 1481 . 10-7 
estaba, pues nos hallábamos escondi-
dos bajo las ramas sin hojas de un enor-
me sauce lloros. 
En aquel sitio, un puente hecho so-
bre el foso que rodea el castillo, cerra-
do por el lado del patio con una senci-
lla empalizada, daba acceso al huerto. 
El doctor me hizo seña para que no 
cae moviese. 
¿Qué siguifica la aparición de mi hi-
ja en aquella ventanal 
El doctor y yo la habíamos dejado, 
cuando bajamos al comedor, con una 
fiebre muy alta. 
¿Cómo, pues, podía estar ahora le-
vantada y mirando con curiosidad ha-
cia la parte de afuera? 
María permaneció en pié durante 
cerca de un minuto con la manos cru-
zadas sobre el pecho y la vista fija en 
el jardín. 
Después se vio hacia el interior de 
su cuarto, y desapareció. 
Pero solo fué por un instante. 
| A l otro extremo del castillo, las lu-
ces que alumbraban las habitaciones 
del conde de Montjeu y de su hijo, aca-
baban de apagarse. 
Sin duda iban á entregarse al sueño 
para reparar las fatigas del día. 
Mis amigos acostubraban á levantar-
se con el alba, como hacíamos todos ea 
Brault, y no me extrañó que tratasen 
! de recogerse cuanto aates, 
i Cuando estaba yoi en estas reflexio-
nes oímos un ligero rumor ea el piso 
bajo. 
Era que se abría la puerta del ja'din» 
Después no volvió á cerrarse, sin du-
da por temor de que el ruido que pu-
diese hacer despeiftase á los huéspedes 
del castillo, pues como es sabido, en 
medio de la noche el más pequeño cru-
gido es bastante-para causar alarma. 
Casi en seguida el doctor Burel y yo 
vimos dibujarse la blanca silueata en 
el hueco de la p-uerta y avanzar con 
precaución, alargando el cuello para 
sondear las tinieblas, saliendo después 
con paso seguro á la terraza cou ba-
laustrada de piedra que diemina el 
huerto. 
Quise adelantarme hacia á ella, pero 
el doctor sujetó con fuerza, mi braao y 
me dijo; 
—¡Esperad! 
Después de una vacil2,eión de algu-
nos segundos, el blanco fantasma echó 
á andar hacia donde estábamss noso-
tros y se- detuvo á unos treiata pasos 
de distancia del foso. 
Luego le vimos arrodillarse y juntar 
las manos como para hacer oración. 
Me pareció que oía los latidos del co-
razón de mi hija, y nva estremecí al ver 
que un sollozo levantaba su pecho. 
A l cabo de algimos momentos se le-
vantó y examinó con atención el agua 
brillante del foso que, por el sitio á que 
me refiero, es. muy ancho aunque poco 
profundo. 
Sin duda María debió fijarse en este 
detalle, pues se aproximó más á noso-
tros, hasta el punto de llegar & la ca-
Párroco de Oaibarién, Monseñor don 
Juan González, ilustrado y bondadoso 
sacerdote qae ea los distintos curatos 
que interinamente ha desempeñado ha 
puesto de relieve sus excelentes pren-
das personales conquistándose el cari-
ño de sus feligreses; 
"Deseamos á Monseñor Juan Gonzá-
lez un éxito feliz en su nuevo destino y 
celebramos que el pueblo de Caibarión 
haya tenido la suerte de verse favore-
cido con. un ministro de Cristo que sa-
brá darle todos los bienes de la reli-
gión. 
CORREC^ACIOML. 
Por la vía de Tampa recibimos poriódicos 
de Madrid con fechas haata el 31 de agesto. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 29Á 
No hay otro tema e.u. las conversaciones 
ni se encuentra otro asuntó on las columnas 
de IOÍ periódicos que lo relativo á,los graví-
simos y trascendentales sucesos acaecidos 
anteanoche en Sen Sebastián, y no termi-
nados, por desgracia, todavía, supuesto que 
anoche raisojo volvieron á reproducirse los 
desórdenes. 
—El Presidente del Consejo de Ministros, 
disiutieudo de la opiniou general, que cen-
sura acremente la e nducta del gobernador, 
aprueba, por el contrario, la actitud de ésta 
y de las demás autoi idades que intervinie-
ron en el motín del domingo. 
El Presiden\e del Consejo no acelerará su 
regreso á Madr id. 
Permaneí-erá en Saa Sebastián hasta el 
jueves ó ol viernes próximos. 
Por indicación del jefe del Gobierno, que, 
al efecto, confen-ució telefónicamente con 
ol duque de Medina Sidonia, S. M. no tuvo 
noticia. de,lrs sucesos ocurridos durante la 
noche, hasta que se levantó, y la persona 
encargada de referirlo lo ocurrido, fué el 
ayudante de guardia. 
Los generales Goyeneche y Cuenca, avi-
sados oportunamenté, adoptaron la precau-
ción de reforzar la guardia exterior del pa-
lacio de Miraioar oun fuerzas de la Guardia 
Civil. 
L a Escolta Rnal no so puso sobre las ar-
mas. 
El comandante, señor Conde de Villalba, 
pasó la noche en ol cuartel. 
El Sr. Sagasta aconsejó ayer á S. M. la 
Reina que saliofio á pasear á pie, respon-
diendo él en abebláto del orden. 
Loa principale.s conservaduresque actual-
mente residen en San Soba-aián, los señores 
Homero Robledo, Linares Rivas, duque do 
Mandas, marqués do Valdeig'esias, Lastres 
y vizconde do Irueste, entro otros, visitaron 
ayer al Sr. Sagasta con objeto de manifes-
tarle su actitud de protesta contra el aten-
tado de que ha sido objeto el jefe del Go 
hierno. 
El Sr. Romero Roblodo, además, ofreció 
al Sr. Sagasta el apoyo del partido conser-
vador para lograr el restablecimiento del 
orden. 
Tambióu el periódico La Voz de Guipúz-
coa, como ya lo había hecho La Unión Vas-
congada, protesta contra los promovedores 
de ios sangrientos sucesos; pero, ai propio 
tiempo, afirma su creencia de que la mani-
festación pudo ser disuelta por medios pa-
cíficos, DO á balaKos. 
—Bajo la presidencia del Sr. Moret, co-
mo ministro más antiguo; celebraron ano-
che una reunión ios consejeros de la Coro-
na, á fin de cambiar impresiones sobre los 
sucesos de San Sobaatián. 
El Sr. González dió cuenta minuciosa de 
las conferencias que ayer tuvo con el jefe 
del Gobierno. Sogúu éstas, resulta que en 
la capital de Guipúzcoa hay impresión de 
tristeza por el malidimo efeeto que ol suceso 
ha causado en el extranjero, tratándose de 
una población tranquila, inmediata á la 
frontera francesa y habitual residencia do 
la Corte oa verano. 
Los ministros de la Guerra y de Gracia y 
Justicia leyeron los despachoa que habían 
recibido, coincidiendo loa hechos con loque 
expresan los telegramas recibidos en Go-
bernación. 
Tudos convinieron on que tales demos-
traciones no pueden hacer rectificar la po-
lítica económica del Gobiorrao, ni dejar íu-
cumplidas leyes, y menos refiriéndose á las 
reformas del presupuesto; y si el motín de 
anteanoche fué urntivado por la cuestión 
del respeto á la autonomía municipal y pro-
vincial en las Provincias Vascongadas, es 
este un asunto quo se tratará cuando se 
discuta ía ley de Administración local, 
puesto que el Sr. Sagasta estudia una fór-
mula de avenencia, 
También acordaron que el Sr. González 
comunicara al Presidente del Consejo el 
cambio de impresiones que habían tenido 
los ministros. 
Después se acordó que vaya á Cuenca un 
batallón de Ingenieros, para contribuir á 
extinguir el incendio del pinar pertenecien-
te á los propios do dicha capital. 
Por último se habló de los decretos de 
Guerra y de Gracia y Justicia. 
Esto se sabe que están firmados por la 
Reina y se publicará en la Gaceta de ma-
ñana. 
Media hora después de terminado el Con-
1 sejo, los ministros de la Gobernación y de 
i la Guerra, á petición del Sr. Sagasta, se pu-
: sieron al habla con él mismo por medio del 
' teléfono, durando la conferencia cerca de 
dos horas. 
j Según la versión ministerial, el Sr. Sa-
' gasta explicó el conato de reproducción de 
I motín quo acababa de ocurrir en San Se-
bastián; habló de nuevas impresiones sobre 
[ los sucesos de la noche anterior, y comuni-
i có que á la Boina causaron éstos impresión 
! dolorosa, pero que no tiene preocupación 
alguna sóbrelo que pueda ocurrir, porque 
i considera el hecho producto de la locura de 
i unos cuantos. 
j También el Sr. Sagasta comunicó noticias 
j do la salida del crucero Infanta María Te-
' resa de la ría de Bilbao, quedando amarra-
do en el Abra. Hoy hará pruebas de an-
dar, y luego se dirigirá á Ferrol. 
—La Gaceta de hoy contiene un Real de-
creto, fecha 14 del actual, nombrando in-
i geniero jefe de segunda clase de Minas de 
la isla de Cuba á D. Enrique Cantalapie-
dra. 
—Según dicen de San Sebastián, el se-
ñor León y Castillo juzga seguro realizar 
un tratado con Francia si el Gobierno de la 
vecina República tiene la suficiente fuerza 
en las Cámaras para mantenerse largo 
tiempo en el poder, pues todos los políticos 
franceses, incluso Meline, quieren tratar 
con España. 
"La dificultad que habrá que vencer— 
añade—será al fijar las condiciones en que 
nuestros caldos podrán ser importados. 
La gran fuerza que los proteccionistas 
tienen no permite abrigar ilusiones de que 
las tarifa s sean las anteriores, ni aproxima 
das siquiera." 
—Contra lo que participan por telégrafo 
desde Palma, el general Weyler se embar 
có en el vapor-correo Isleño, cumpliraen 
tando una orden del ministro de la Gue-
rra. 
Y según dijimos, se encuentra en Madrid, 
y ha celebrado una conferencia con el se-
ñor López Domínguez. 
Se cree que dicho general será nombrado 
para mandar el sexto cuerpo de Ejército 
— Continúa el temporal. Durante el día 
y la noche última descargaron varias tor 
mentas en Madrid, siguiendo, por consi 
guionte. acentuándose el descenso de la 
temperatura. 
El termómetro marcó 26°,7 como máxi-
ma, y 14°,6 como mínima. 
En Salamanca, Bilbao, Segovia y Valla 
dolid también llovió ayer. 
En la primera de las ciudades citada 
descargó á eso de las tros de la tardo una 
fonísima, acompañada de lluvia torrencia 
quo anegó varias calles y casas, habiendo 
tenido que sacar en hombros á los vecinos 
de algunas de ellas. 
No ocurrieron desgracias personales 
Las pérdidas materiales fueron de escasa 
consideración. 
También en Ecija descargó ayer una ho 
rrorosa tormenta, que duró tres horas pró-
ximamente, que atemorizó al vecindario y 
causó varias víctimas. 
En el cortijo Jiraeno cayó una chispa, 
que mató á un hombre, ocurrieudo lo pro-
pio en el cortijo Morenilla-
En el convento de capuchinos cayó otra 
chispa quo rompió el campanario y produ-
jo algunas averías en la iglesia. 
Han caido también varias exhalaciones 
en diferentes pueblos de la provincia de 
Sevilla. 
En Santiponce fué muerto por una do e-
llas un individuo llamado Manuel Cordero 
García. 
Otro produjo desperfectos en la torre de 
un convento dtuado en las afueras de di-
cha población. 
Eu Lora del Río otra exhalación dejó 
muerto en el acto al vecino del mismo pue 
blo Joaquín Fernández Tunas. 
De Zaragoza participan que ha comenza-
do á llover copiosamente. 
Y, por último, dei todas las domas provin-
cias telegrafían que el tiempo amenaza llu-
via, menos de Málaga. 
En casi toda Francia y en buena parte 
do Italia el cielo está cubierto. 
La cantidad de agua recogida, durante 
todo el día de ayer en esta corte fué de 2G,8 
milímetros. 
—A las tres y media ha salido de los As-
tilleros del Nervión el crucero Infanta Ma-
ría Teresa. 
Según afirma el gobernador do Bilbao, 
no ha ocurrido ningún incidente tumultuo-
so ni se ha alterado el orden público. 
—Parece qu.i esta tardo ha debido firmar 
S. M. la Reina Regente los decretos relati-
vos á la nueva división territorial militar y 
á la combinación de altos mandos que esta 
reforma implica. 
De mañana á pasado publicará la Gaceta 
las Reales disposiciones oportunas para lle-
var á efecto las reformas. 
Del 30. 
beza del puente, cerca del cual está-
bamos. 
Allí el foso se estrecha, pero en cam 
bio la masa de agua es mucho más con-
siderable, y debe tener, por lo menos, 
ocho ó diez pies de profundidad. 
Era evideute que mi hija proyectaba 
un suicidio. 
En efecto, bruscamente, y sin darnos 
tiempo para evitarlo, hizo la señal de 
la cruz y se arrojó al foso. 
Me lancé sobre ella y rápido como el 
rayo, cogí su vestido y la sostuve á 
fuerza de puños, por encima del agua. 
María lanzó un grito estridente, des-
garrador. 
Estaba salvada. 
El doccor se precipitó en mi auxilio. 
Entre los dos levantamos el cuerpo 
de María y lo colocamos en pie, á la ori-
lla del foso. 
La estreché sobre mi corazón, con to-
da la inmensa ternura que tenía para 
ella. 
Tanto el doctor como yo procuramos 
tranquilizarla con palabras dulces y 
cariñosas, hasta que por último la cogí 
en mis brazos como un niño, para lle-
varla á su cuarto. 
En el momento eu que yo llegaba á 
la escalinata de la entrada, se abrió 
una ventana y Bernardo se asomó á 
ella medio desnudo. 
—¿Que sucede?—me preguntó asus-
mid tranquilo, que mañana os lo expli 
carenaos todo. 
E l vizconde no insistió, respetando 
nuestros secretos, pero debió quedar 
poseído de una terrible inquietud. 
Era imposible que no hubiese conoci-
do á mi hija, y aquella escena nocturna 
le parecería iuesplicable. 
Pronto María descansó de nuevo en 
su lecho, más pálida aún, más lívida 
que estaba antes de la comida. 
A l ver sus facciones descompuestas 
sentí que se llenaban mis ojos de las lá-
grimas abrasadoras que arranca la de 
sesperación. 
Los presentimientos más sombríos 
me abrumaban y presentía á mi hija 
perdida para mí. 
El marqués se interrumpió de nuevo. 
—En mi familia todos hemos sido 
muy fuertes, señor cura—rae dijo;—pe-
ro esta súbita catástrofe, que venía á 
herirme, quizás en el único punto que 
me quedaba vulnerable, me abatía h ts 
ta el extremo de hacerme llorar como á 
un muchacho. 
—¡Desgraciada niña!—le dije,—has 
querido suicidarte! 
—¡Padre mío! 
—¿Qué locura ha podido impulsarte 
á semejante crimen1? ¡Tú, tan cris 
tiana! 
Ella me miró con una ternura en la 
Los periódicos recibidos de la capital de 
Guipúzcoa traen muy minuciosas y comple-
tas relaciones del segundo motín. 
Empezó el alboroto porque la banda mu-
nicipal tocó la primera pieza de su concier-
to de aquella noche en el Bonlevard, y á 
este propósito escribe La Voz de Guipúzcoa 
algunos párrafos muy enérgicos, sostenien-
do que el concierto público no debió darse, 
porque era una grave provocación á las 
pasiones populares, ya sobradamente exci-
tadas por desgracia. 
Ello es que cuando la banda municipal 
ejecutaba la segunda obra del programa, 
un numeroso grupo empezó á lanzar pie-
dras al kiosko, rompiendo dos ó tres me-
cheros. 
El público pedía que se suspendiera el 
concierto en señal de duelo por los sucesos 
acaecidos en la noche del domingo, y el 
concierto so suspendió. 
Como la noche anterior, los manifestan-
tes cantaron el Guernikako Arbola y dieron 
vivas á los fueros. 
El pánico cundió en seguida entre la gen-
te pacífica quo se hallaba oyendo el con-
cierto, y empezó la desbandada-
La confusión fué grande. Las señoras co-
rrían despavoridas de un lado á otro dando 
gritos; los comercios de la alameda y la ca-
lle del Pozo empezaron á cerrarse, y en los 
cafés apenas si quedó un alma. 
Mucha gente se retiró por la calle de El-
cano; en ella todos los balcones estaban lle-
nos de gente; las puertas de las tiendas en-
tornadas, y grupos en ellas. En un piso se-
gundo de dicha calle, varios jóvenes canta-
ban á coro con hermosa voz el zortzico 
Guernikako Arbola. La gente se paseaba 
para oírlos El hecho tenía carácter de ver-
dadera manilestación de protesta. Los can-
tantes eran ruidosamente aplaudidos. 
Logrando el intento de que la música no 
tocase en el Bonlevard, los manifestantes, 
componiendo un grupo como de cien per 
sonas, se dirigió con el mismo designio al 
Gran Casino, sin que nadie les cerrase el 
pasoá pesar de la forma tumultuaria en 
que lo realizaban. 
Al llegar frente al kiosko del Gran Casi-
no, se disponía la orquesta á ejecutar uno 
de los números del concierto; pero por vir-
tud de las intimaciones de los alborotado-
res, se retiraron prudentemente los mú-ácos 
al sálóh do fiestas, llevando sus instrumen-
tos. 
Desde el parque Alderdi-Eder, se enca-
minaron los grupos al Teatro Circo, cuyas 
puerta" que habían sido cerradas, rompie-
ron los amotinados, intentando entrar en la 
sala, lo que no pudieron lograr, aun cuan-
do si consigulerón que se suspendiera la 
f 'mción, puos los espectadores abandonaron 
el coliseo apenas llegó hasta ellos la noticia 
de lo ocurrido. 
En el cafó del Circo la multitud rompió 
las sillas y los veladores, resultando herido 
el dueño del establecimiento al pretender 
recoger algunos efectos para salvarlos del 
peligro. 
Las puertas exteriores del teatro apare-
cieron rotas. 
La multitud se dispersó precipitadamen-
te cuando oyó el toque de corneta de la 
Guardia civil que so hallaba en el Gobierno 
de la provincia. 
Al producirse el ruido de las puertas, qae i 
caían derribadas, la fuerza aludida moutó á | 
caballo y dió una caiga, acometiendo á sa- i 
blazos á unos individuos que se hallaban j 
guarecidos tranquilamente en la puerta del | 
Instituto, y atacando luego á las gentea ¡ 
que estaban en el; Circo, situado enfronte . 
de aquel establecimiento de enseñanza. 
—El Sr. Garaazo recibió ayer un telogra- ' 
ma del Sr. Sagasta diciendo que la Reina; 
hab a firmado los decretos que faltaban pa-
ra que desde Io de septiembre queden plan-
toadaa todas las reformas de los nuevospre-
su puestos. 
Hoy comienza á publicarlas la Gaceta. 
Del 31, 
Con satisfacción damos hoy comienzo á 
3ta tarea anticipando la noticia do que, los 
sangrientos sucesos de San Sebastian han 
rminado, y aquella ciudad, en los momen-
tos actuales, se halla tranquila. 
—Muchas y muy respetables personas de 
San Sebastian han iniciado y puesto en 
práctica la idea de dirigir á S. M. la Reina 
un mensaje de adhesión con objeto de pa-
ti'Otizar y afirmar una vez más los senti-
ontos de lealtad y de cariño que unen á 
este pueblo con la Monarquía legítima y con 
las augustas personas que la representan, 
en el Trono. 
El mensaje, cuyas copias se hallan expues-
tas en los comercios más importantes de es-
ta capital cod ocjeto do recoger firmas,— 
que, por cierto, son estampadas á millares 
al pie del documento,—dice de este modo: 
'Señora: Sucesos altamente reprobables 
y deplorados por todos los habitantes de 
la ciudad de San Sebastian nos acercan hoy 
á las gradas del Trono en manifestución so-
lemne de acendrado amor y lealtad á la au-
gusta persona de S. M. y Real Familia. 
Estos sentimintos, unidos con indisolu-
ble lazo al cariño profundo de sus veneran-
dos fueros, mantienen vivo el recuerdo de \ 
tiempos felices. 
Pecarían de ingratos sí con todo el ardor 
que abrigan sus pechos no los reiteran en • 
los actuales mométitqs aiito V, M. y Real : 
Familia, que con tan elevada houra y tan- j 
tas mercedes les colman. 
Dios guarde á V. M. muchos años.''" 
Son ya muchísimas las firmas que auto- j 
rizan el Mensaje. 
—San Sehastian'óO (1,30tarde).—Unaco- i 
misión de propietarms é industriales mo- : 
nárquicos, compuesta de los señores Mor- ' 
cader, Calbetón, Machirnbarrena, Samauio- ¡ 
go, Resines, Arana, Satrústegui y Calisál-
vo, se ha pref-entado esta mañana al gober-
nador civil de esta provincia, para maní- ¡ 
festarle que todos ellos responden y garan- t 
tizan soleim emente que el orden público I 
no volverá á ser turbado, si se retiran las ', 
fuerzas del Ejército y de la Guardia civil \ 
que tienen ocupada militarmente la ciu-
dad. 
Respondióles el gobernador que se había : 
adelantado á sus deseos, y que ya estaban • 
dádas las ordenes para que las fuerzas mi- ¡ 
litares se retirasen. 
Los mismos comisianados se reunirán á 
las cinco de esta tarde con los principales: 
vecinos de San Sebastian, para ponerse de i 
acuerdo á fiu de ejercer una influencia pa- i 
cificadorasobre las masas. 
En caso de necesiad, y sí algunos alboro- i 
tadores intentasen reproducir los motines, I 
aquella Junta empleará á íoí ferales para ' 
sofocar en los primeros momentos los dis- ¡ 
turbios. j 
—San Sebastián, 30 (12,35 noche).— ' 
Cumpliéndose el programa anunciado, oota 
noche ha tocado la música en el paseo del ! 
Boulevard, donde, cutre el público se veía 
circular á los individuos de la Junta mag-
na, que en nada tenían que intervenir, por-
| que la tranquilidad era completa, habiéndo-
! se retirado previamente hasta la parcvja de 
; la Guardia civil quo custodiaba el Hotel de 
i Londres, 
El público pidió quo la banda municipal 
ejecutase el "Guernikako Arbola," y el di-
rector, sin hacerse rogar, dispuso que el 
himno eúíkiro fuese tocado tren veces. 
Eu todas ellas, el pueblo, con las cabezas 
doscubiertas y agitando entusiastamente las 
boinas, cantó á coro el famosísimo zortzico, 
A las doce ha comenzado á destilar el 
público; reinando tranquilidad completa. 
— Sun Sebastián 3''i, (12,4!) noche).—Ma-
ñana saldrá de aquí para Vitoria el Gene-
ral Gainir, Capitán General do este distrito, 
para entregar el mando cu aquella capital 
al general Weyler, si ha llegado, ó al se-
gundo jefe de aquel cuerpo do Ejército, en 
cumplimiento de órdenes del Gobierno. 
—Hoy pub'ica la Gaceta los decretos de 
sarrollando las rei'u mas eourenidas en los 
prosupuestos de 1893 á 1891. Desde maña-
na regirán en todo el país, y en su virt ud, 
tendí án fuerza de obligar á todos los ciula-
danos. 
ft! 
D E EENKFICKNOÍA. 
S E C E E T A E I A , 
Por acuerdo de la nirectiva y en cumplimieiito de 
lo que dispone el artículo 33 rtél Reglameuto, esta 
Sociedan celebra Junta general 'e fooios íí las doce 
de1, día. 21 del comente, en los salones dt-l Casino 
Español, á cuyo acto se les suplica la aaisteiicia á. to-
dos. 
Habana, 1Q de septiembre de 189 (.—lil Secretario. 
Luis Ani l lo . la - lC 7d-17 
Sociedad Coral y de TJeereo 
S E C C I O ; D E R E C R E O Y A D O Í i N O . 
SUCnjíT-ARIA. 
Esta Sección autorizada por la Junta Directiva 
acordó dar la lioclie del domingo 17 del presente, 
! xma función dramitica y con baile al tinal por la or-
. questa de Claudio Martínez. 
E s requisito indispeiifable para la-i señores socios 
j If presentación del recibo del presente mea. 
NOTA.—SJ admiten socios hasta última hora coa 
las prescripciones reglamentarias ajuicio de l i c o -
misión.—Habana y septiembre 14 de 1S91—El Se-
cretario, José RUra y Font. 
11280 2a-15 2d-16 
H "ü1 iR G-<i!L ] L !E]¡ S <iL. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se cita á los señorea socios de la mis-
ma para la general extraordinaria que deberá tener 
efecto en el Ceutio de Dependientes el domingo 17 
del corriente, á tas doce del día, para dar cnenta de 
los trabajos realizados desde su fundación. 
Habana, 9 de septiembre de 1893.—El Secretario-
Contador, Valeriano A r a . 
PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN.—Secretaría, Plaza de 
Vapor n. 4^.—Tesorería, Riela 57. 
C 1493 alt 4a- 9 
do su rostro con mis lágrimas, y añadí: 
—Si tienes pesares, confíamelos, en 
la seguridad de que no hay nada en el 
mundo que yo no haga para evitárte-
los y para darte la fdlicidad, que es el 
único objeto de mi vida. 
Iba á añadir, si tienes alguna falta 
que reprocharte, habla, te la perdono 
por adelantado 
Pero me detuve. 
¡Me pareció que iba á proferir una 
blasfemia! 
¿Qué falta habría podido cometer 
aquella criatura angelical, cuando pa-
recía imposible que ni un mal pensa-
miento hubiese atravesado jamás por 
aquella divina cabeza1? 
El doctor Buiel, en pie, al otro lado 
del lecho, con los brazos cruzados, 
contemplaba aquella escena con pro-
funda atención. 
Era evidente que presentía un mis-
terio y que todas las fuerzas de su es-
píritu se coucentraban para adivinarle. 
—Jío atormentéis á María—me dijo 
al cabo de un instante,—Lo que ha pa-
sado es un resultado natural, produ-
cido por el delirio de la üebre. 
Esta explicación logró serenar algo 
el rostro de la enferma. 
Oprimió ligeramente la mano de su 
padrino y pareció quedar de nuevo 
adormecida. 
Yo permanecí en pié, pensativo, sin cual había-tanto dolor, tanto desaliento 
tado al ver aquella forma blanca que | y tanta desesperación, que no me atre- í comprender absolutamente nada del 
llevaba yo en mis brazos. \ vi á insistir. \ drama que se desarrollaba á mis ojos 
—Os lo prometo, señor marqués. 
! Yo sabía que podía contar con su 
palabra. 
Habí i servido de madre á la niña y 
si hubiera podido sufrir aquella enfer-
i medadea su lugar, sé que no hubiera 
vaciladuun segundo. 
Aunque, bien á pesar mío, me dis-
puse á alejarme á instancias del doc-
tor. 
Bstre hó la mano á éste, recomen-
dándole .micho á mi hija, ó inclináu-
doWS s >bre la frente de la enferma, de-
posité on ella un largo beso. 
Jainis olvidaré la tímida mirada coa 
que aq'vl ángel me dió las gracias por 
proyecto que acababa" de abortar gra- ) esta pru .ba de cariño tan natural. 
cias á un milagro del cielo: el doctor, i Me ínníihó de nuevo á su oido, y dije 
Bernardo y yo. i en voz muy baja: 
Eeprendí con dulzura á Marcela por —Eres joven, feliz y debes vivir..., 
haber abandonado á mi hija, aunque ; Acuérdate de que eres lo único que ma 
sólo fuese un instante, y por orden su- | queda en el mundo, desde la muerte do 
ya, añadiendo después en voz muy tu pobre madre. 
baja: Estas palabras sencillas produjeron 
—María está delirando y el doctor en ella un efecto extraordinario, 
teme que su enfermedad le haga arro- Hasta aquel momento, había yo no-
jarse de la cama ó hacer una locura j tado que aunque levantaban su pecho 
por el estilo. Es preciso que no os ale- j convulsivos sollozos, sus ojos permane-
jeis de su lado ni un momento. Yoy á , cían secos y abrasados por el fuego de 
mandar á Susana que se instale en la ' la fiebre. 
siniestra en una niña a quien yo creía 
conocer tan á fondo, y cuyo sano cri-
terio, tan lleno de razón y de buen 
sentido, debía haber r ecibido una te-
rrible sacudida para haberse cambia-
do y pervertido tan bruscamente. 
Cuando yo estaba haciéndome estas 
reflexiones, la criada, á quien mi hija 
había alejado á propio intento, envián-
dola á la cocina á preparar una poción, 
volyía trayendo ésta en una taza. 
El doctor Burel puso un dedo so-
bre sus labios para invitarnos al silen-
cio. 
En suma: sólo tres persóüaé había-
mos penetrado el proyecto de María, 
—ÍTada—contesté el doctor.—Dor- Posó mis lábios en su frente, bañan- ^ y horrorizado ante aquella resolución ella, me contestó: 
habitación contigua, para que si hay 
algún recado que hacer, la enviéis á 
ella y no os mováis de aquí bajo nin-
gún pretexto. 
Marcela, que adoraba á mi hija, y 
hubiera sido capaz de dar su vida por 
Pero, de repente, un verdadero to-
rrente de lágrimas inundó sus pálidas 
mejillas y las blancas almohadas en que 
reposaba su cabeza. 
El doctor Burel lanzó una exclama-
ción de alegría y su rostro se iluoimó. 
füoní imaraj . 
i 
HOMBRES Y áVIS. 
( E E C U E B U O S . ) 
E l 24 de mayo de 1808, en el momen-
to en que la España entera se levanta-
ba coutra José Bonaparte con un pa-
¿atriotismo heroico, rezaba un joven 
la catedral de Murcia delante de las 
molduras de piedra de la capilla Mur-
tiuesa. . 
Este joven era un eotnerciante íran-
<5és, llamado M. CUarles B***, que aca-
baba de sustraerse al degüello de sus 
Compatriotas, encerrados con él en la 
sacristía de la basílica. Le había liber-
tado de esta desgracia un íutimo amigo 
fídyo, miembro de la Jauta, quien le 
había mandado le esperase en la ca-
pilla. 
Pero M. B*** había dejado un padre, 
ten anciano, víctima del furor de los 
¿nemigos, y no podía resignarse á obe-
decer á su salvador que sólo á él le 
había concedido el salvo conducto que 
llevaba consigo, 
Mientras que pedía á Dios una ins-
piración, distraían de un modo funesto 
8U atención los clamores confusos y 
Continuados que se oían por todos los 
ángulos de la catedral. 
Era el populacho insurrecto y ébrio 
de cólera, que llegaba allí á reclamar 
SU presa, gritando: 
—¡Viva Fernando VII ! ¡Mueran los 
franceses! 
Y las armas blancas reflejaban al 
través de los rayos del sol, y los tiros 
disparados al aire anunciaban la suerte 
desdichada que les esperaba á los po-
bres prisioneros de la sacristía. 
A l ruido de los tiros, una bandada 
de golondrinas se escapó de las galerías 
del monumento, y distrajo, ¡oh ligereza 
popular! la atención de los sublevados 
y la del mismo M. B***. 
Estas aves de la primavera presen-
taron á sus ojos un espectáculo extraño 
y sublime al mismo tiempo. En lugar 
de alejarse después de su primer a-
rranque, ce replegaron en orden hacia 
la iglesia, y comenzaron á revolotear 
piando en derredor de un ángulo de la 
fachada. 
Una golondrina que había estado 
cautiva el día anterior en poder de al-
gún niño (en semejante edad se tiene 
poca compasión), y que arrastraba to-
davía un hilo atado á una de sus pati-
tas, se encontraba detenida por este 
hilo, enredado en los relieves de una 
escultura. 
Como lo habían presenciado las de-
más renunciaron á la fuga, y alentaban 
con sus fuertes píos los esfuerzos de la 
prisionera. 
Pero esta aleteaba y no podía conse-
guir su objeto. 
Entonces la golondrina que conducía 
la bandada, vuela directamente hacia 
el hilo tendido por su compañera, y le 
toca al paso dándole un vigoroso pico-
tazo. Todas llegan enseguida para ha-
cer otro tantoj pero ¡ay! inútilmente, 
pues la cadena resistía, excediendo á 
los ataques 
Durante este tiempo, un hombre sin 
corazón, un hombre embriagado proba-
blemente, dispara un tiro contra el ba-
tallón alado. 
Dispérsase al instante; pero se reor-
ganizo de nuevo, y vuelve á la carga 
Con nuevo ardor. Comienza el desñle y 
86 redoblan los picotazos hasta que lo-
, gran romper el hilo, y todas las golon-
drinas desaparecen cantando la liber-
tad de la cautiva, á la que conducen en 
Son de triunfo. 
¡Todas! es mucho decir; una de ellas, 
herida por un segundo disparo, balan-
ceó en el aire, y cayó ensangrentada á 
los pies de M. B***. 
—Pobre avecilla—dijo el joven fran-
cés—muerta por salvar á su compañe-
ra ¿V yo seré capaz de huir solo? 
lío, jamás Yo pedía á Dios un con-
sejo, y él acaba de dármelo. ¡Quiero se-
guirlo! 
Vuelve á entrar en la iglesia, corre á 
l a sacristía, saca de allí á su padre, 
JHOstrando la ñrma del miembro de la 
Junta, y desarma á esta con la signifi-
cativa historia de la golondrina. 
Esta historieta hubiera podido for-
tüar uno de los más interesantes capí-
tulos de una obra publicada bajo el tí-
tulo Espíritu de los animales. 
Si los hombres todos modelaran sus 
sentimientos con los instintos de estas 
golondrinas, las represalias de la gue-
rra serían menos frecuentes y menos 
terribles, porque los pueblos imitarían, 
como M. B***, el noble ejemplo de u-
nión y desinterés ofrecido á la humani-
dad por un pájaro. 
LOS HOMBEES Y LAS OLAS 
DOLORA. 
Forman del mar el estruendo,, 
perpétuamente rodando, 
olas que se van cantando, 
y olas que vienen gimiendo. 
Y así, en progresión constante, 
del mundo forman el raido, 
lloros de recién nacido 
y salmos de agonizante. 
Sin que en concierto profundo 
nunca llegue á variar 
el movimiento del mar 
ni la rotación del mundo. 
En mi mente, aterradora, 
una duda se levanta: 
el que se va, ¡qué bien canta! 
el que viene, ¡qué mal llora! 
iQaó significación tienen, 
qué influencia ejercerán 
olas que vienen y van, 
hombres que van y que vienen? 
jA qué llegan y por qué? 
jtPara qoé se van y á dónde? 
Todo á mi razón se esconde, 
y esto sólo es lo que sé: 
Que olas y hombres viniendo, 
hombres y olas marchando, 
al marchar, parten cantando, 
y al venir, llegan gimi r. io. 
JOÍZ: L. BAEZ. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Yázquez. 
(Todas las comunicaciones referentes á 
este ramo deben ser remitidas al director 
de la columna, apartado 139, en la Admi-
nistración General de correos). 
P E O B L E M A K U M E E O 14. 
(POE M. LEPRBTTEL) 
NEGRAS—Seis piezas. 
BLANCAS—Nueve piezas. 
Salen estas y dan mate en tres (3) jugadas. 
SOLUCION DEL PROBLEMA JÍUM. 13. 
POE TAVEENEE. 
La jugada base, de las blancas, es T 1 Til, 
y verificado ese movimiento, las variantes 
serán: 
IÍEGBAS. B L A N C A S . 
1—PG A 
1—AXC 
1—A 2 E 
1—A3 A 
1—A 4 C 




1—A 4 A 





1—T 4 R 
1—T 5 R 
1—T 6 R 
1—TXP 
2-C 3 D 
2—T 4 T 
2—P 3 R 
2—D 5 R 
2—D 2 T 
2—TxA 
2—C 5 D 
2—D 5 R 
2 - P 3 R 
2—CxA 
2—C 5 D 




2—D 4 C 
2—PxT! 
2—A2 T 
2 - C X T 
Cuanta lozanía y fecundidad en 
binaciones! 
I ̂ 4 
las com-
Primeras soluciones recibidas. 
El sábado en la noche, los Sres. Jacinto 
Ruiz, Aurolio Miranda y Federico Suárez 
Inclán, nos hicieron entrega de las 19 va-
riantes exactas, de que se compone el pre-
cioso problema de Mr. Taverner. 
Soluciones recibidas el domingo. 
Con gusto consignamos el hecho de que, 
el domingo 10 de Septiembre, al medio dia, 
llegaron á nuestro poder soluciones correc-
tas del mismo problema, suscritas por la 
Sra. Doña Rosa D. Castro Palomino, y los 
Sres. Dr. Diego Urdanivia, E. de Ron, Fé-
lix Mungol, Dr. Juan J. Moreno, Sebastián 
R. Sosa, Ramón Pardo, L. A. Villegas, Car-
los Alemán, Isidoro Albacete, y Casimiro 
Zertucha (del Bejucal). 
Una solución errónea. 
Nos la remitió el propio domingo, el se-
ñor D. Arturo Dionisio de los Reyes Gavi-
lán, comenzando por: 1—DXP. Debe ob-
servar el Sr. Reyes Gavilán que, dentro del 
plan adoptado por él, si las negras se de-
fienden por ejemplo, con T 4 R, el mate no 
podría verificarse en el movimiento inme-
diato. 
Ssluciones recibidas el lunes (11 de Sep-
tiembre). 
Nos las enviaron, sin equivocaciones, los 
señores Angel Sala, Carlos Palanca, Carlos 
G. Echeverría, Francisco Zerquera, Eduar-
do Biosca, Celestino Blanco y Aficionados 
del Recreo de Artesanos del Cerro. 
Mas soluciones correctas. 
Después del lunes nos las han remitido 
las SritaSi Adolfina Gómez (do Santa Cla-
ra) y Amelia Collazo (de Sagua la Grande), . 
y los Sres. Mariano Salazar, José L istra, ! 
Manuel Magariños y Pastoriza, Joaó La-
rralde, Francisco M. Arredondo (de Güi-
nes), Un aficionado de Consolación del Sur, 
Eduardo Pividal, José Albelo y Hernández, 
José do Aróstegui, Francisco G. Maymó (de 
Santa Isabel de las Lajas), José Serrano 
(Campamento del Príncipe), Dr. Carlos E. 
Finlay, Enrique Yilluendas y Juan Martí. 
UNA CONSULTA. 
El Sr. D. Cárlos G. Echeverría, distingui-
do amigo nuestro, nos pregunta si en un 
problema en tres jugadas, por ejemplo, es 
condición indispensable matar al Rey negro 
precisamente en las tres jugadas, aunque 
las piezas negras se defiendan mal. Ya di-
jimos en otra ocasión, que en todo problema, 
tanto las piezas de ataque como las de la de-
fensa, están obligadas á ejecutar los mejores 
movimientos. Si pues las negras, teniendo 
modo de prolongar la vida de su Rey hasta 
tres jugadas, se defienden mal, y dan oca-
sión á que las blancas lo maten en dos ó en 
una, nô  por eso resultará falso el problema. 
Ea resúmen, cuando se dice: mate en tres 
jugadas, significa que, si la defensa emplea 
los mejores recursos de resistencia, el Rey 
perseguido morirá en dichas tres jugadas, 
pudiendo perecer en un número menor do 
movimientos si la expresada defensa no 
fuere exacta, y por lo tanto, bien calcu-
lada. 
DESPEDIDA. 
El último domingo, muchos miembros 
del Club de ajedrez de la Habana, cumpli-
mos el penoso deber de ir al vapor Alfonso 
X I I , con el objeto de dar al Sr. D. Celso 
Golmayo, muy respetable y querido Presi-
dente del indicado Club, los abrazos de 
despedida. Lo mismo hicieron otros nume-
rosos amigos del Sr. Golmayo, que le acom-
pañaron hasta fuera de la entrada del puer-
to, en un pequeño vapor remolcador, en cu-
yo principal mastelero ondeaba una inmensa 
bandera morada—estandarte glorioso del 
antiguo Reino de Castilla—en cuya bandera 
se leía lo que sigue, en grandísimas letras 
blancas: "La Sociedad de Beneficencia Cas-
tellana, á su Presidente el Ilímo. Sr. Don 
Celso Golmayo". El acto fué para nosotros 
bastante conmovedor. ¡Ojalá que no se pro-
longue demasiado el anhelado regreso ! 
Entonces el Sr. Golmayo tendrá la satisfac-
ción de ver un magnífico retrato suyo que 
la Directiva del Club, á moción del eminen-
te Sr. Dr. D. Pedro Albarrán, ha acordado 
ahora mandar hacer, y colocar en el lugar 
más visible de sus salones, al lado de los de 
Morphy, Tchigorin y otros célebres maes-
tros que nos han honrado con sus visitas. 
SUCESOS. 
Q U E M A D U R A S . 
Al estar doña Luisa López, vecina de la 
cano de Dragones número 28, encendiendo 
un reverbero, tuvo la desgracia de que se 
inflamase el alcohol do que hacía uso, cau-
sándose varias quemaduras en la caray 
mano, las que fueron calificadas de pronós-
tico menos grave, por el medico de la casa 
de socorro de la tercera demarcación. 
E S T A F A . 
A los Sres. Hernández y compañía, co-
merciantes de la callo de Mercaderes, les 
fué estafada una caja de ginebra por medio 
de un timo, á cuyo efecto manifestaron por 
teléfono que el dueño del café El Polaco ne-
cesitaba dicha caja de ginebra y que se en -
tremase al individuo que fuese ó pedirla. 
El autor de este hecho no ha sido habido. 
D E T E N I D O S . 
Anoche fué detenido á la voz de ¡ataja! en 
el barrio de la Punta, un individuo blanco, 
que en unión de otro que se fugó, se intro-
dujeron en la casa número 5 de la calle do 
la Industria, seguramente con intenciones 
de robar, lo cual fué evitado por el encar-
gado de dicha casa. 
F R A C T U R A . 
El doctor Moreno fué llamado de la casa 
número 16 del callejón del Suspiro, para a-
sistirádoña Hormenegilda Cruz, que pre-
sentaba la fractura del brazo izquierdo, la 
cual sufrió al caerse en la calle del Aguila 
esquina á Estrella, al ser empujado por un 
individuo blanco que por allí transitaba. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
El celador del barrio del Cerro, participó 
al señor Juez de Guardia que el doctor Za-
yas curó de primera intención en la noche 
de ayer, al menor pardo Genovevo Antero, 
el que al subir á un carretón, y habiendo 
partido la muía, cayó al suelo, pasándole 
por encima una de las ruedas y sufriendo, 
en su consecuencia, varias contusiones en 
la pierna y vientre y desgarraduras on la 
espalda y cintura. El estado de dicho me-
nor fué calificado de pronóstico grave. 
H U R T O . 
Un moreno que estaba fregando el suelo 
de la habitación de doña Isabel González, 
vecina de Zulueta 2G, robo de dicha habita-
ción una cadenita de oro. 
El celador de Tacón detuvo á dicho mo-
reno y lo remitió al Juzgado respectivo. 
FIESTAS EELIGIOSAS.—Hoy á las 6¿ 
de la tarde, en la hermosa iglesia de la 
Merced, empiezan los solemnes cultos 
que celebra la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia, en honor de su excelsa 
patrona la Santísima Yirgen de Cova-
donga, y que continúan mañana, do-
mingo, á las 8 ,̂ en el propio templo. A-
gradecemos al Sr. Presidente do dicha 
Sociedad la invitación que se ha ser-
vido enviarnos para asistir á dichos ac-
tos. 
EN ALBISU.— No obstante el calor 
que abrasa, —poniéndonos taciturnos; 
—no obstante los berrenchines—por la 
escasez de peculio;—no obstante el có-
lera morbo—que en Aragón causa sus-
to,—esta noche se repite — la graciosa 
Vzielta al Mundo—con sus bailes, tra-
jes, trastos,—y sus telones iumuneros. 
CENTEO PEOVINCIÁL DE VACUNA. 
—Mañana, domingo, se administrará 
en la sacristía de la iglesia de Jesús 
del Monte, de 7^ á 8¿. En la del Cerro 
y el Vedado, de 9 á Í0. 
El lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
ALCALDÍA DEL BAEEIO DE SANTA 
TERESA.— Se nos remite el siguiente 
aviso: "Desde el día de hoy se han tras-
ladado el local y despacho de esta ofi-
cina, á la calle del Cristo número 10, y 
con tal motivo he dispuesto anunciarlo 
al vecindario para su conocimiento, 
siendo las horas de despacho de 11 á 3 
de la tarde. Habana, septiembre 15 de 
1893.—Manuel Bodríguez." 
A MATANZAS.—Recordamos al pú-
blico que mañana, domingo 17, A las 8 
de la misma, vapor de las 7 y 50, sal-
drá de Eegla para Matanzas el tren 
expreso de la Empresa "E l Fénix'', 
que regresará á las 6 de la tardo des-
de Matanzas. 
CÍRCULO HABANERO.—Por fin, en 
la noche de hoy, sábado, se celebra el 
concierto anunciado por esta simpátí.-
ca sociedad. El programa es ameno y 
selecto. La función concluirá con bai-
le.—lío lo olviden los socios del Círcu-
lo. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Esta 
interesante publicación, cuyo iiltimo 
número acaba de enviarnos su activo 
agente en esta capital D. José G. Es-
tremera, trae abundantes y bellos gra-
bados, entre los que sobresalen "Al 
mar" y "En la Plaza de Oriente de 
Madrid", así como el retrato del biza-
rro General D. Emilio Calleja é Isasi, 
actual Gobernador General de esta 
Isla. 
Se distingue asimismo esta revista 
por su ameno y delicado texto, en el 
que figuran conocidas firmas. Admi-
te suscripciones en la Agencia, estable-
cida en San Ignacio 56. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de LaVuel-
ta al Mundo.—A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10; Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Kepertono 
inmenso y variado. 
i c l i r i i i 
SE ESPESA?!. 
Sbre. 17 Yumurí: Nuevar-York. 
17 Hngo: Liverpool y escalas. 
18 Reina Marfa Cristina: Veracrnz. 
19 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ardanrigh: Glasgoiv. 
. , 20 Séneca: Nueva-York. 
. . 21 Havre: Amberes yescalaa. 
21 Orizaba: Veracrnz y escalas. 
23 M. L . VillaverdB: Pneno-K'>.o y eecaio». 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalaj. 
24 Yucatán: Nueva-York. 
24 Conde de Wifredo: Corana y escaias. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Grac'a: Liverpool y escalas. 
26 Sandhill: Londres y escalas. 
. . 27 Berecgoer el Grande: Corufia. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
3 Ardangorm: Glasgow. 
5 Santaudermo: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 17 Montevideo: Veracrnz. 
20 México: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Santander, 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y oséala», 
20 Séneca: Veracruz Y escalas. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
. . 23 Orizaba: Nueva-York. 
. . 28 Yucatán: Nueva-York. 
. . 80 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y e^oalíu. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 20 Argonauta, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, 
Manzanillo v Cuba. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
7 escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. !7 Antinógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cieafucgos, Trinidad, Túnaa, Túoaro, 
Santa Cruz. Manzauill» y Sgo. de Cuba. 
20 Ramón de Herrera; pira Nuevitaa, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
.. 24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfaegos. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nucvitas directo todos loa miércoles 
á las cinco de la tarde. 
AOKLA.—De ia Habana cara Sajniay Caibarion to • 
doi losviernse á las S da fa tarde, j iiíjgará ¿ e s t e 
puerto los miércoles. 
TaiTON.—De la Habinapara Babia Honda, Bio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos loa vá-
baioa, á las 10 de la noche, roírrasandü los .-¡r-árcolea 
PBDKO MUBIAS.—Da la Habana para Sagua j 
Ciibarién todos los sábados á las í? de ta larde, ro-
tamando do Caibarién y Sagua, llegará & este pr.prto 
loa jneTea. 
ALAVA.—De la Habana los miéicoles á las 6 de ia 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lune». 
PKAVIANO.-—De la Habana para lor Arroyos, L a 
Fo v Guadiana, los síToados. regresando Ion luno». 
GüAWXOUANrco.—¡Jo la Habana para los Arroyo», 
La, Fo y Guadiana, lo» díaa 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde. 
GENEEAL LEKSÜKDI.—De Batabanó para Pnm» 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
Innea por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CÜBAIÍO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mea para Nueva Gerona y Santa F a 
re ornando los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Saint Nazdre y escalas, vapor francés Wash-
ington, cap. Geoffrey. 
Uayo-TIneso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitón Hanlon. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. R . Gómez—J. Várela—J. Reina—Marqués 
de la Real Prsclamación—-M. A. Recio J . M. del 
V a l l e — P . Bonel l—Dr. A, Betancourt v señora—P. 
Goicoechea—M. Valdés—J. M. López y 2 de familia 
— J . Centez—Adela Maruri—A. Damiron—J. de la 
Rocha—E. A. Abrean—Mercedes D i a z — A . Catana 
—Antonio M. Pér»z—María C. Puig é hija—Andrés 
García—Manuel Fr ías -Car los Aguila—Luis Olivera 
—Joaquín Marrero—Joaquín Tabal—M. Falk. 
lies i ii mu 
Para Gibara "Expreso de Oibara," 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paul;-,, De más informes su patrón á bor-
do. 11339 6a-15 6d-l(; 
Pata Nuevitas y Mayaxí. 
Saldrá á la mayor brevedad el pailebot U N I O N , 
su pail ón Moré. Admite carga á bordo sobre el mue-
lle de Paula. Para más informes su patrón á bordo. 
112Í0 la-13 Dd-14 
L E N T E J U E L A S de plata y oro. 
GUSANILLOS. - de plata y oro. 
RANDAS de plata y oro. 
ENCAJKS de plata y oro. 
FLECOS de plata y oro. 
LAMA de plata y oro. 
á precios baratísimos en la G M N 
SEDERIA 
L A P E R L A 
IMia espa á tapíela. 11201 5a 15 
$2,000 sin corredor 
se solicitan para imponerlos en un giro ya estableci-
do. Deiar aviso en Jticla número 64, librerín. 
11333 2a-15 2d-16 
A V I S O . 
E l Santísimo Jubileo Circular que el próximo lu-
nes 18 del corriente debía tener lugar en la capilla del 
Sagrario de la Catedral, pasará ese mismo dia por 
disposición superior á la iglesia de Santa Clara. 
Habana, 16 do septiembre do 1893. 
11335 2a-15 2d-16 
AG U A C A T E N. 55.—Gran tren de cantinas.—SP sirven á domicilio á $8.50 y 12.75 á la carta: el 
dueño do este tren no ha omitido gasto alguno para 
montarlo á la altura de los mejores de esta capital 
cuenta con inmejorable maestro y efectos de prime-
ra calidad. Probad y veréis. . 
11355 ¿[t 4d-16 4a-16 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas a todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pnes esta casa 
^ « f ^ L n ^ H C1i6n ^ y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carU 
á precios módicos. Antonio Calvet. * i c a r i a 
llw8 4a-14 4d-U 
SUEÑOS. 
¡Ay! Qué triste es la vida 
cuando se apa^a 
el astro esplendoroso 
do la esperanza, 
y los recuerdos 
van á buscar amores 
entre los muertos! 
Anoche v i soñando 
su frente pálida, 
y entera por mi boca 
se entró su alma, 
su alma de fuego, 
que al pasar por mis labios 
los dejó secos. 
No vuelvas otra noche, 
sueño que matas, 
que el corazón me duele 
por la mañana, 
y mis mejillas 
como el mármol se tornan 
blancas y frías. 
Manuel Fernández y González. 
El recuerdo es una luz trémula y ba-
ja que se divisa á lo ]ejos. 
Los veneaos de la perfatnería. 
Se trata de establecer en París un 
laboratorio especial destinado á ins-
peccionar ciertos productos de perfu-
mería, que bajo los miríficos nombres 
de leche higiénica, tintura A, pomada 
B, polvos O, se venden con tanta faci-
lidad. Estos productos ofrecen serios 
peligros para la salud, porque casi to-
dos contienen sustancias nocivas y ve-
nenosas. 
El agua de Florida se dice fabricada 
con plantas exóticas, observa un dia-
rio de París, del cual tomamos estos 
datos. He aquí la receta: agua de rosa, 
á5 gramos; flor de azufre, 27; acetato 
de plomo, 28. Lo que da un sulfuro de 
plomo negro que nada tiene que ver 
con las plantas exóticas de la etiqueta. 
La leche antefélica, destinada á ha-
cer desaparecer las manchas de la piel, 
se compone de 1.7 de sublimato corro-
sivo, á de óxido de plomo, 122 de agua 
con huellas de ácido sulfúrico y alcan-
for. La Leche de Miñón, de bismuto y 
de zinc. El Agua de Giglio, es puro 
protocloruro de mercurio. El Agua 
real de Windsor, glicerina y óxido de 
plomo. El Agua de Castilla, hiposulfi-
to de sosa y acetato de plomo. 
Los llamados polvos depilatorios son 
aun más perjudiciales. 
La epilcina es hecha con sulfuro de 
soda. 
En los polvos y cosméticos para el 
rostro se encuentran 300 ó 400 y hasta 
900 gramos de cardetano por 100 gra-
mos de polvo. Los polvos de arroz, al-
midón y bismuto natural, no se adhie-
ren á la piel. El cardenato de plomo es 
el iinico que resiste al calor y al sudor. 
El plomo, pues, que contienen estos 
polvos para el rostro y la piel, penetra 
por los poros en la economía de los te-
gidos, y todos saben que el plomo es 
un veneno enérgico. 
Donde el peligro es mayor es en las 
tinturas para el cabello. Casi todas 
contienen venenos violentos. Provocan 
fácilmente oftalmías. 
Agua de Eiingría. 
Alcohol rectificado 4 litros oo. 
Esencia de romero de Hun-
gría 50 gramos. 
de corteza de l i -
món 28 
de melisa 28 
dementa 8 
Espíritu de rosas 56 centilitros 
de flores de naran-
jo oG 
Decía un desdichado autor mientras 
le silbaban furiosamente un drama: 
—Me voy convenciendo de que el pú-
blico está compuesto de estúpidos. 
—Es verdad—le contestó un colega. 
—Lo que me extraña es que no lo ba-
yas notado hasta ahora. Yo lo vi claro 
cuando dejó pasar tu primera obra, 
CHARADA. 
Prima suena consonante 
Es la segunda pronombre 
Y xmprima-tres, no te asombre-
Do,"? deja de mal talante. 
Si corto; segunda-tres 
El cortante casi entero: 
Y en Africa; veril adero 
Cuadrúpedo en todo ves. 
N. Bover. 




Solución al jeroglífico del número 
anterior.—EL COEAZON QUE 
AMA E S SEGURAMENTE ATEO. 
Impf del« Diario de la Marina," Eicla 89. 
